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In Auditorio Philosophico die VI Octobris MDCCCXIX,
hoiis a. m. conivetis,
ABOss), Typis Frenckelli anis.
Thesis I.
scite & apposite, pro more suo, Quinctilianus; Nis fundaementa sideliter jeceris , quidquid superjlruxeris, corruet. —
Parum prosicient studia Academica, nisi exhaustis sunditus,
accurate & plene, praevia in scholis eruditione, litterarum
elementis.
The/. IT.
Primaria inRitutionis scholaRicae momenta in siudip Ma-
theseos, Auctorumque antiqui oibis, quos Claflicos dicere so-
lemus, polita simi. Neminem facile, quin exemplaria Graeca,
saltim Latina, nocturna diurnaque verlavisset manu, civitate
Academica donatum voluere majores noRri, Hac autem aeta-
te, istas quippe ambages persida, & illud, quod idemtidem
crepantes audies juvenesque senesque: Utile , Practicum , Vi-
tee communi accommodatum , via, quam fieri possit, maxime
compendiaria, anhelante; dum adolescentibus, ad capessendara
rempublieam praecipio cursu festinantibus, apertae panduntur
sores; nil mireris, si rareseere in dies solidiora in Acaderaiis
Rudia oblerraveris,
The/. III.
Quod si Medicus? praecepta Diaetae traditurus, homini
corpore sano atque vegeto, interdicto ciborum usu, ingentem
medicaminum -vim, innumeris pharmacorum generibus deco-
ctam, obtruderet, eo scilicet consilio, quo omnibus ac lingu-
lis, quotquot exlislant, morbis, ia antecessuin & uno quali
ictu occurreretur j eundem vix mentis, nedum artis, compo-
tem quisquam judicaret. —- Qui autem recentiori aevo institu-
tionem juventutis publicam eo detorserunt, ut, neglectis prii*
mum Rudiis classicis, desectus inde subortos conRitutis dein-
ceps, atque ex immenso disciplinarum artiumque liberalium
campo in exiguum studiorum, quae Practica dicere amant, gy-
rum coactis Lyceis, seminariis, aliisque ejusdem sarinae ossi-
cinis, suppleri, hominesque adeo ad quaevis vitae socialis ne-
gotia ac munera adminiltranda in antecessuin conformari &
adaptari voluerunt; haud equidem scio, an multo prudentius
communi republicae saluti consuluerint.
Thes, IV.
Quemadmodum inepto & intemperato cibi potusque usu,
concoctionem live digestionem alimentorum retardari & repri-
mi, sunctiones vitales perturbari, omnemque tandem corporis
organismum dissolvi ac deflrui, docet experientia-; ita, simili
sere ratione, innatas animo humano, sensimque semet exse*
rentes vires ac facultates, ubi multa multorum Auctorum he-
terogenea seripta, absque modo, delectu, ordine & attentio-
ne, intempesiive, obiter ac desultorie legeris, debilitari sen-
sini & sussocari animadvertes. Propullulantis nimirum ingenii
acumen obtundetur, phantasiae inardeseentis igniculi restin-
guentur, & memoria, immodice onerata, vacillabit ac desiciet;
tandemque, post multos & inanes labores, nonnill incerta
remanebunt vocabulorum vesiigia atque consusae rerum imagi-
nes, quas inter emergent forte — rari nantes in gurgite va-
sio — clariores interdum mentis conceptus •& ideae.
The/. V,
Cum omnes, quae in Academiis proponuntur & tractan-
tur disciplinae, unum quasi organicum corpus, unumque syste-
ma constituant, arctissime nexu junctum & concatenatura;
oppido patet, justam & accuratam studii Academici metho-
dum, ni si perspecta plene ac distincta illa, qua singulae inter
se scientiae cohaereant, connexione atque affinitate, nec mente
concipi, nec verbis exponi posse. Haec autem perspicientia
nonnisi assiduo & intentiori Philosophiae studio paratur; quod
igitur a quovis Litterato, jubentibus etiam legibus Academi-
cis, primo merito loco erit colendum,
The/. VI,
Prima sc praeliminaris quasi, studiosi litterarum, Acade-
miam frequentaturi, opera ia eo verietur oportet, ut, queia
secum attulerit, diligentia scbolaflica collectum, sidaque me-
moria servatum, notitiarum thesaurum acriter perquirat & se-
verae subjiciat censurae. Ut enim introitus in Academiam de-
migratio est e domicilio tutelari pupillorum in ssationem adul-
torum, pro suo jam jure agentium; ita idem transitum efficiat
e cceca side Magiffris haberi solita, ad cognitionem & intelli-
geutiam veri, suo cujusque Marte parandam.
Thes, F1L
Quod alumni litterarum, tantum non omnes, quorum
praecordia molliori luto finxit Minerva, in iplo studii Acade-
mici limine, ad castra scepticorum transire observentur, id
eo minus aegre serendum, quo certius est, scientiam, hoc no-
mine vere dignam, argumentisque firmatam persvasionem, non-
nisi antecedente dubitatione, suboriri si constitui posse.
Thes Fili.
Duplex sere est via, qua ad laudem samamque eruditioni5
pervenire licet, Altera, notandis diligenter, excerpendis, col-
ligendis, memoriae insigendis atque per loculos quasi, unde
tempestive depromi pofflnt, reponendis alienis cogitatis, essa-
tis, asteris; altera, c um, quae legendo vel audiendo cogno-
veris, aut ipse observaveris, tuo deinceps Marte elaborare,
intentiore meditatione persequi, caussas rerum exquirere atque
e detectis sontibus consectaria ipse derivare ac deducere anni-
taris, Illa Eruditi formantur, alienis voluminibus onusti}
bae, sagaces & acuti indagatores veri.
* Thes IX.
Dum homines, juvenili praesertim aetate, acerrimi plerum-
que & scrvidissimi exsistunt c Jurium suorum vindices, Ossicia
autem sibi injuncta haud raro aegre serunt, reformidant, aver-
santur; rem aequa jjance non ponderant, nec secum reputant,
summam atque caput jurium humanorum hoc ipsura esse, quod
nos homines officii compotes limus, quodque, ut ait Cicero,
pars vitee officio vacare possit.
